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Aqueix hermós projecte està 
en camí de realisació. La Comis-
sió treballa de ver per tenir una 
de les Creus, la de Na Bernada, 
a punt de beneïr en les pròximes 
festes de Sant Salvador. Perquè 
sia aqueix monument verament 
popular se sortirà a fer una sus-
cripció per la vila i a fi de que 
tothom sàpiga de que se tracta 
s'ha repartit un manifest que 
nos complavern en transcriure 
perquè arríbiga a coneixement 
de tots els arcanencs de fora i 
puguin respondre també amb s' 
ajuda material els qui poden i 
volen. Diu així: 
ARTANENCS 
n Un dels millors escriptors 
•de Mallorca, D . Bar tomeu F e -
r i a , fa u n a t rentena d 'anys 
que publicà un estudi sobre les 
Creus de terme que a cada u n a 
de les viles mallorquines exis-
teixen o-igaa exigfiljl^iil·ifflfrnsi<-
•derant que aquestes son u n a 
prova de la reiligiosidat, de la 
I cul tura i del amor al art, de la 
vila que les posseeix excità l'e-
mulació entre els pobles, i els 
•qui. no han volguts passar per 
mals cristiaus, ineults i inimics 
del art, s 'han donada pressa a 
res taurar les ja espanyades 
u n s i a c rear -u9 de noves altres, 
de manera que avui j a casi no 
queda a Mallorca vila ni lloga-
ret aont no s'hi pugui veure 
alsat en lloc visíable el signe 
de la Redondo . Recentment , fa 
cosa $ e pocs mesos, les viles 
de Sa Pobla i Selva han cum-
plit a m b lo que han considerat 
an dever de bous mal lorquins 
i aquells pobles amb sen Ajun-
tament al cap han sufragat el 
cost que suposa un d 'aquests 
monuments . 
A r t à , era una de les taques 
negres que bi havia dins 1' 
estudi del arquitecte Sr. Fe r rà , 
perquè n pesar d haver-hi h a -
gudes en altre temps algunes 
hermoses Creus dins el nostro 
terme com la de Na Ber-
nada, Sa Crea Nova, Sa 
Creu de S'Aumn, Sa Creu 
Veya, una MI ES- POU d' 
Aoa 11, i una a Sa Pujada 
de tIglesia parroqaiai 
quan t ell publicà l 'estudi j a no 
n'existia cap; el temps o l 'es-
perit vandàlic del modernisme 
les t iraren en terra i u'esveíren 
tota senya. 
E l nostro poble té auomana-
da de fret, cie poc entusiaste , 
de mal de moure per tot lo bo, 
de poc estim'ador de les nostres 
glòries i de la bellesa de la nos-
t ra vila i an aqueixa llegenda \ 
que ja és de domini general I 
dins Mallorca és precís que la ^ 
deatruiguém. Si volem apa re i- 1 
xer an els uys dels estern? com I 
un poble amic de la bellesa, d e 
l 'art, de la cultura i del esperit 
cristianéis nostro:* nvautpaa-
FatS-^iirfífeds que heu demos-
t rem amb obres amb fets pa l -
pables i visibles, sinó el nos t ro 
bon nom seguirá sufrint u a 
desmérit aprobiós que no deuen 
haver de consentir els qui vul-
guin passar per bons A r t a -
nenes. 
Aques t entusiasme per tot 
lo bo, s'h i de demostrar sem-
pre que se presentin ocasions i 
ara se mos ne presenta una 
amb el projecte que fa poc v a 
exposarel Rt . P . Francesc Foi> 
«és fill d 'aquesta vila, de r e s -
t au ra r les creus que dins el 
nostro terme en altre t emps 
han existides. Aquixa idea que 
brindà a tot es poble, l 'han 
aeuilida amb entusiasme les 
nostres diguisimes au tor ida ts 
está patrocinada pel nostro 
Magnífic Ajun tament i a ella 
s'hi van adher int tots els qui 
senteu dins sou cor uu raig d' 
amor an t l nostro passat . 
E l projecte és hermós i g r an , 
tan hermós i tau g ran que'ís 
qui l 'han aenllit de pr imer cop, 
han tenguda por de empetitir-
lo si sols contribuïen a dur-lo 
a cap unes quantes persones. 
Aquest projecte per conservar 
tota la seua hermosura i gran-
diosidat ha de gosar de la po-
pniar idat que's lo que dona 
més realç i eficacia a totes les 
graus idees. Aques ts monu-
ments han de ser del pob le % 
2 L L E V A N T 
ell les ha de poder est imar com 
a ben seus i per aixó convé que 
sigui ell el qui les a ixequi . 
Peraquest motiu les d ignís-
simes autoridats i Comissió o r -
Hjanisadora han pensat dirigir-
l e a to t el poble d 'Ar tà per 
medi d 'aquest manifest convi-
dant- lo a contribuir amb lo que 
«ada un pugui a res taurar les 
Creus que aixecaren lea gene 
tac ioos passades. 
Se eomensará per la Crea 
de Na Bernada per estar 
tan ap rop de la vila, per ésser 
un dels camins del nostro ter-
m e més t ranzi ta ts per gent del 
poble i externa i perquè sigui 
la der rera fita crist iana que 
trobin elsnostros cossos Mfünts 
al dur-los a descansar a devora 
les cendres dels nostros avis. 
L a Comissió obri llistes de 
suscripció per tots els qui vul-
•guin contribuir-hi, i perquè 
tenga un carácter eminente-
men t popular i to thom pugui 
considera r al monument com a 
propi, sot tirà per la vila en un 
dia determinat , i de casa en ca-
sa solicitará l 'ajuda material 
de tots i cada im dels artn-
nencs . 
No li causará cap extranye-
sa ni li produirà el niés petit 
descorat jament que sur t in ,com 
d ovan t tots els projectes her-
mosos, els qui p e r n o haver 
de contr ibuir amb unes misera-
bles, pésetes de la seua butxa-
ca, cerqueu pels i taques a l'i-
dea i la critiquen per fer veu-
re un els demés qui si no hi 
contribueixen no és per plà-
nyer el seu óbol sino per les 
Metjures que li troben. Pe rò sí, 
hem volgut prevenir an el po-
ble que se malfiy de tots a-
qnests, s.-ipiguent per endevant 
que els qui critiquen aquests 
ideals a m b un criteri tan es-
t re t i mesquí és que sou moguts 
pel vil esperit de baixos inte-
ressos qui ha fet esvortar tan ts 
de projectes profit'-sos per la 
n o s t r a vila. 
Sense escoltar els qui sols se 
mouen pel més baix mercanti-
lisme o el més degradant per-
sonalisme, alt el front, i sols 
mirant l'honor i bon nom del 
poble aont hem tenguda la sort 
de neixe, contribuiguem tots 
amb lo qua poguem perquè 
aquests monuments amarats 
de sabor cristià que volem aixe-
car, síeu dignes de la nostra 
vilu. 
L A COMISSIÓ 
Com se veu, la comissió esmentada 
ha oberta una suscripció pública per 
aixecar aqueix monument. An aquest 
fi i per donar íacilidats a tothom s'han 
formades nombroses subcomissions 
que s'han dividit ei pobie i passaran 
de casa en easa per recuilir les canti-
dats a m b que cada u vuiga figurar en 
les ilistes. La quota mínima que s'ha 
senyalada perquè estigui a l'abast de 
totes les bosses és de cinc els; de ma-
nera que'l qui no hi figuri serà per no 
voler. 
A veure si feim un monument digne. 
LA MOSCA 
DE L'OLIVERA 
C o n v e r s a d s D . A r n e s t M e s t r e s 
Una petita subvenció concedida an 
el nostre municipi per el govern que 
presidi l'Hm. àr . D , Antoni Maura, des-
tinada a íer experiències agrícoles, fou 
la causa de que el Director de la Gran¬ 
I
ja Agrícola de Ciutat, l'apóstol de ia 
viticultura mallorquina D. Arnest Mes-
tres vengués an el nostro pobie, per 
estudiar la manera com s'hauria d'in-
vertir aquelia cantidat, la curtesa de 
la qual no permitia altre cosa que fer 
petites experiències, 
i i posades d'acord dues ànimes t rem-
S pades per el treball i el bé D Arnest 
I i D. Pe re -Moren cregueren de suma 
S conveniència iniciar ais nostres page-
| sos d'iihvar, ja que i'uüvera es i'arbie 
p que ocupa el primer iloc en ia nostra 
j contrada, en ia iluita contra un terribie 
inimic, la mosca, avorrida de toi-hoin. 
1 dit i fet, diumenge a vespre a la 
Sala devant un públic agricultor, entre 
e! qual però, hi faltaven molts de sobis 
olivarers, comensá el bon patrici senyor 
Mestres Ia seva conversa, plana, sense 
ampulositats, practica encaminada di-
rectament a fer compendre an els oy-
ents l'objecte de que se tractava expli-
cant la metamorfosis o desenroi-lo de-
ia mosca, í la manera de combatrer-las 
segons experiències fetes a Italia i C a -
talunya. 
De lo primer digné: que la mosca* -
neix a la primavera de les pupes o cri-
sàlides que amagades a dins la terra o 
baix les escorxes de les oliveres s'han 
conservat durant l'hivern procedents . 
de Íes derreres críes de l 'any ante- #• 
rior. 
Al sortir la mosca i e-sser encalentida; 
per e! sol estira ses ales i vola, cercant 
la mel de les flors més oloroses entre 
les quals hi ha les d'o'ivera. Quant l 'o-
liva ès ja grosseta i un cop fecundada, 
la mosca, va i tresca i pon un ou a c a -
da oliva amb un fibló (oviscapte) que t e 
a la par t de derr t ra . 
D'aquell ouet casi microscopio e a 
neix una petita larva, un cuquet que-
menja i menja la pasta de l'oliva des¬ 
t ruint-ne una gran cantidat, de mane-
ra que en reaiidat ès el cuquet el qut 
fa mal, la mosca an el seu primer estat 
de desenrol-lo. Una vegada que aquell 
cuquet ha acabat de créixer si l'oliva 
cau, ella entre dins la terra, se tanca 
dins un estoig i s'adorm, es la pupa; si 
s'oiiva no cau també queda a dalt i allá, 
sa tanca lo mateix, i al cap d'un c e r t 
número de dies neix la mosca i torna a. 
volar, les femelles tornen e'sser f e a m - -
dades i altre vegada tan la posta. 
D'aquesta manera está ben provat 
que fan tres o quatre generacions al es-
tiu, al cap de ¡es quals son una infini-
dat les mosques que han suríiues a 
IIuui. 
Ua cátala olivicultor gran observa-
dor de la Naturalesa calcula lo se -
güent: 
Si ics mosqu«*. ponen do 50 a 400 
ous i prenim un tenne mi.» de 100 ous 
per posta, la mosca que mos neixi aí 
mes de maig a la primera posta mas * 
dará 100 mosques. 
Suposem que d'aquestes n'hi hr.pj. Ia 
mitat de mascles i s 'a ' tre femelles al . 
pondre aquestes ¡00 ous cada una». , 
tendrem a la 1. a generació 5000 mos-
ques; contant la mitat íemcílcs, al fer 
la nova posta mos donen una naxia de 
230000 Ses quals a ¡a 3 . a generació, 
arriben a la cantidat de 12.500.500. 
L L E V A N T 2 
Just que menjin una sexta part de 1' 
©Uva ja se pot veure la pèrdua que 
ocasionen en cantidat i en caiidat de 
S'OH. 
N o s'ha de perdre de vista que la 
mosca te funa partida d'inimics natu 
rals entre els quals se conten els 
ocells, el írct?, el culiir ies olives, el 
nioldreries, etc. lo qual, si bé fa dismi-
nuir ei mal, no fa que les seves conse -
cuencies no siguin funestes, 
I això precisament és io que ho preo-
cupat i preocupa an els oiivicukors, els 
quals estudien ies maaeres com se po¬ 
ren destruir uns insectes tan perjudi-
cials. 
Digué que l'arseníat de sosa ha mig 
resolt ei problema i a m b el sistema 
Italià Lotrionte que l 'any passat baig la 
direcció del Servei tècnic de Agricul-
tura de la Mancomunidat Catalana se 
va ensaiar a Cambrils en el Parc 
Sarna, s'obtenen èxits molt falaguers. 
EI sistema se funda amb certes con-
dicions de la vida de la mosca. Una,' 
que és llépola, li agrada lo dolç; i s 'al-
t re que sempre cerca l'ombra la ra-
dossa . 
Treguent profit d 'aquestes observa-
cions se construeixen unes teules de 
uralita baix de les quals'si posa un ma-
nat de brots d'ulivera untats de una 
melassaique conté arseniat de sosa, 
aquestes teules se penjeu a les oliveres 
t n la parí de mitjorn de l'olivera que 
com a més calenta és mes frecuentada 
per la mosca. 
Perquè el méíodo sigui eficaç ha d' 
ésser extens i s'ha comprovat que els j 
uüvars tractats a italià donaren el 98 i 
p g d'ulives sanes i els no tractats el I 
2 3 p g . 
A Cambrils els no sotmesos a t r a c - | 
lament donareu ei 90 p g de u i v e s a ta - I 
cades i els tractats amb arseniat sols el | 
° l 'o • 1 
Acabà el Sr . Mestres oíerint-se an i 
els agricultors per tot quant amb l'a- I 
gricultura se relaciona i- -suplicant que i 
si algú tenia dificultats les exposàs, i 1 
diguem que ferien alguns ensais en el i 
' nostro terme. I 
L'amo Antoni de Son Foríè feu algú- I 
nes preguntes que foren contestades a j 
satisfacció per el Sr . conferenciant, una j 
de ies quals va ésser donar un pressu-
posí de gastos. 
Per invitació de D- Pere Morell el 
digníss'm i entussiasia president del 
Celler Cooperatiu de Felanitx D. Bar-
tomeu Vaquer que acompanyava al 
Sr. Mestres mos explica lo que han fet 
allà, baix la direcció del gran treba-
llador D. Arnest en matèria de vinyes. 
L'acció perseverant, el treball intens 
fet durant una sèrie d'anys a l'Estació 
Enològica ha duit a la reaiisació d'un 
projecte que indubtablement ha de 
multiplicar la riquesa de Felanitx, grà-
cies a ella avui ja son demanats amb 
preferència els vins d'aquella comarca. 
S'exíengué D. Bai tomeu en predicar 
optimisme, diguent que l'hosno no te 
rès impossible, que tot es voler, per lo 
tant, aconsellà que s'estudíi a Artà la 
conveniència de fer un molí d'oli coope-
ratiu el qual indubtablement donaria 
inmensos resultats. 
Digué que quant hi ha entussiasme 
no falta rès i perquè servís d'exemple 
expíicà com a Felanitx havien trobat 
un rniíló de pessetes per construir ei 
Celler, amb la seguredat de que dins 
molt poc temps ha de quedar amorti-
sat. 
Convidà a la concurrència perquè 
assistesqui a la Diada agrícola que el 
dia de la segona festa de Cincogema 
han de celebrar en el seu poble. 
Els dos conferenciants foren efusi-
vament felicitats per ia concurrència, 
llamentant-se molts, de lo poc fre-
cuents que son aquestes Uissons que 
tant de bé podrien fer dins el nostre 
poble. 
Homos d'aquest tremp és io que fal-
ta dins tots els pobies; ells son eis re-
volucionaris constructius que amb una 
fe i entussiasme sense límits, aplanen 
tots els obstacles que s'oposen a ia 
victorià. Rebin desde aquestes colum-
nes la nostra entussiasía felicitació. 
\ • L i . G a r c i a s 
De Son S e r v e r a 
El Sindicat Catóüc ha establert ei 
nou organisme la «Mutualidad p'el 
Segur del bestiar». En ies reunions ge-
nerals tengudes últimament han queda-
ries nombrades les juntes d'Administra-
ció i Valoradora. Mos div.-n qu'aques-
ta dins pocs dies coaiensarà els estims. 
—Dijous de la setmana pasada oco-
rregué ia siguent desgracia: estava fent 
feina damunt la teulada de caseva mes-
tre Antoni Sureda (a) Botó, ocupat en 
compondre teules, quant una b igas ' 
amollà en el precís instant en qu'ell 
s'hi trobava damunt. Caigué l'infortu-
nat Sureda enterra i se rompé un braa 
a dos llocs, 's feu molt de mal dins una 
cama i rebé altres ferides en distintes 
parts. 
Feim vots p'el seu pronte restabli-
ment. 
—Altre desgracia: venien de Pula 
cap a S. Servera diumenge dematí, 
amb el carretó l'amo'n Biel Pons, pa-
gès de dita possessió, i eis seus filis 
Biei i Catalina. Cuant foren a sa siqui 
d 'es Verge el cavall tengué por i sense 
qu'el conductor pogués evitar-ho va 
anar acostant-si un poc masa a sa vo-
rera del camí, tant que l 'amo'n Biel: 
vejent-sé en perill imninent, provà de 
botà per U banda qu'el carretó t omba-
I va i en so mateix pes el vehícol perdé 
I l'equilibri i caigué a baix del camí. 
I L'amo se va fer mal a un jonoi, a r e els altres no tengueren res de nou. Llamentam l'accident. U n c o n g r e g a n t serverf 
S - — 
De Capdepera 
1 Sembla que les persones relligioses 
1 i patriòtiques del nostro pobíe volen 
j; fer un sacrifici a favor del Oratori del 
Í Castell de s'Esperança. El nostro bon-dadós Rector fa dues setmanes que va | rebent cada dia nous donatius; dels 
I quals en dona conta els Diumenges: el 
I passat anuncià que la suma pujava a 
I quatre centes i pico de pessetes. Deu 
1 fassi que contluui tal desprendiment, 
I a fi de que quedi més o menos adereçat 
1 ei temple que aixecaren els relligiosos 
¡
1 fundadors de Capdepera i que iots els-
I nosíros avis tantes vedades baix de 
les seves voltes alsareu el cor a Deu i 
obtengueren tantes gràcies per inter¬ 
. cessió de la nostra patrona, la M a r e 
1 de Deu de l'Esperança. 
i El finestralet que s'ha obert dius l a 
| Capelia-de l'esquerra ha donat moltíssi-* 
I ma de vida a n'aqtiella port, que sem-
| pre havia patit moit de fosca i humitat 
I Duguent-se a terme el projecte ideat,, 
í el dit Oratori quedarà sens dupte b a s -
1 tant be. 
I —Dia vntiú en ei pati de ia Congre-
Í
gació Mariana el retratista D. P. Sansó 
fotografià en un grupo els joves que 
formen part d'aquesta enti 'ai, el núme-
ro dels concurrents fonc de setanta a 
setanta caic. 
Se re t re ta ademés i'àbside de la ca-
ptífià* de la Congregació, conT també el 
Sèfó d'actes de !a mateixa. 
' ~ ü í ü m e t i g e qui ve tendra 1foc eh él í 
Obl'íègi In festa de la Conclusió del 
Mes tíe Maig. 
" E l s adornes de l'altar, que de cada 
setmana han anat pujant en b e l l e s a ! 
bon gusí, prometen ésser ' extraordina-
ris èn el díà esmentat, segons nos ente-
r a el Congregant Capíller qu'es l'enca-
rregat de donar ia solemnidaï correspo-
nent 'amb la composició del dit altar. 
En aquest dia, ademés de que a les 
set del matí se celebrarà la Santa Mi-
ssa en aquest Oratori i combregaran 
€ls Congregants i feels que heu desit-
jin; al vespre a les vuit i cuart comen-
sard la funció que constarà dels actes 
siguients: Primer Rosari; segon Trisa-
gi Marià; tercer Mes de Maria i quart 
Acció de gràcies amb el cant del Mag-
nificat a tres veus,- durant el qual des-
prés de cada parei de versets, diferents 
nins congregants de la secció menor, 
oferiran la flor a Maria amb sentides 
poesies alusives i molt adecuades ui 
ac te ; tot lo que serà cor mat amb una 
Carta a la Verge del Perpetuo Socorro, 
en poesia que sera la despedida d'a-
queis cul'os dedicats a Maria durant 
l'actual mes de Maig. 
En aquesta funció es repartiran les 
estampes-recuerdos de! mateix rees, 
segellats amb l'escut de la Congregació. 
El càntics propis de l 'ade seran in-
terpretats per el «Coro Davídic» i que 
seran les siguients pesses de! seu r e -
pertori: «Ven i d i vamos todos» a tres j 
veus dei mestre B. Torres ; Pare nos- g 
tre i Ave Maria a dues veus del P. I 
Amorós T. 0 . R.; ires Ave Maria a I 
r Hi f s veus del anomenat compositor 
T···rres; el Magnificat i la despedida 
«.V.adre divina» a veus. 
C o r r e s p o n s a l \ 
Ajuntament 
Sess ió del d ia 7 de Maig . 
1 . a A p r o v a c i ó de l ' ac ta a n t e -
r i o r . 
2 . a Se feu el sorteig- dels voca l s 
a s s o c i a t s q u e a m b unió del A j u n t a -
men t h a n de f o r m a r la J u n t a Muni-
c ipa l en 1922 i 1928 q u e d a n t n o m -
b r á i s D . Lloren§* G i n a r t Casse l ias , 
D . Sebas t ià I ^ m e n í a s Guiscaf ré , 
D. J u a n G i n a r t M a s s a n e t , D . P e r e | 
fPastor Que tg l a s , D , Juan S a n c h o 
;Na'b'ot,' D . Jaar í Ferrag 'Ut E s t e v a , 
€>. J u a n C à r r l d Sancho", D . J o r d i 
•Bàu'zà"Pont,' D P e r e J ú s e p L l i n à s . 
Gil i , D . Gabr i e l Ç u r s a c h G i n a r t , 
D . Jeroni S u n e r F e r r e r , i D . P e r e 
J u a n Bonn ih F u s t e r . E l s n o m s d 'a-
q u e s t s s e n y o r s q u e d a r a n e x p o s a t s 
a n el públ ic i se not if icaran a a els 
i n t e r e s sa t s . 
3 ! l S ' ap rovà eí r e p a r t i m e n t del 
a r b i t r i d e m u n t els gr i íor ts p a r t i c u -
l a r s que p r e n e n a ígo a sa c a n y e r í a 
públ ica i c o m u n i c a r a c a d a i n t e r è s - | 
s a t la quo ta c o r r e s p o n e n t . 
4.* S ' a p r o v a r e n les r e l ac ions ne-
g a t i v e s de D e u t o r s i A c r e e d o r s d' 
aques t Munic ip i s e g o n s la l iquida -
ció del P r e s s u p o s t de 1921 a 1922 
r e s u l t a n t que l 'A jun t amen t el 31 de 
M a r s ten ia u n a ex i s t ènc ia de vui t 
mil c inqcen tes n o u pesse te s n o r a n t a 
i t r e s c è n t i m s i n c o r p o r a n t se a q u e i -
x a can t i da t al exe rc i c i a c tua l i 
5 . a S ' aco rdà la d i s t r ibuc ió de ! 
fondos del m e s . • I 
6 a A p r o v a r eí p a t r ó de la pres- I 
tac ió pe r sona l i posa r lo an el públ ic 
per 15 dies i a v i s a r a m b p a p e l e t a a 
c a d a in t e r e s sa t . 
7 . a D o n a d a con ta pel Sr . Ba t ' e 
de l ' idea de r e s t a u r a r les C r e u s que 
dins eí t e r m e a i x e c a r e n els nos t ro s 
a v a n t p a s s a t s , a v u i d e s a p a r e g u d e s , 
l 'A jun tamen t desi t jant s e c u n d a r t a n I 
h e r m o s a idea a c o r d a c o n v o c a r a les 
d i ferentes e n t i d a t s rel l igioses i be-
nèfiques de la loca l ida t p e r p r o p o -
s a r - l o s d u r a cap a q u e i x a o b r a i de \ 
s e r a p r o v a d a p r e n g u i n les resolu- i 
c ions que c r e g u i n conven i en t s p e r 
du r i a a efecte . 
8 a V i s t e s les pe t ic ions fo rmu la -
des p e r la Soc ieda t O b r e r a s ' a c o r d à 9 
a t e n d r e r l e s en tot lo q u e l ' A j u n t a - | 
m e n t c r e g u i de conven iènc ia . 
9 . a S ' a p r o v à l ' E x t r a c t e dels 
a c o r d s p r e s o s p e r l 'A jun t amen t du-
r a n t l 'Abr i l i remet rer - lo a l G o v e r -
n a d o r . 
RELLIGIOSES 
D e m à a la P a r r ò q u i a s'ïïT celebra¬ 
r à la fes ta de Conclus ió del Mes de 
Mar ia . E l d e m a t í a l ' hora de cos tum 
se ferà la C o m u n i ó G e n e r a l p e r les 
Fi l les de Mar ia . A les 10 Missa ma-
jo r en q u e el C h o r de les m a t e i x e s 
c a n t a r à la Missa «de Angel i s» a l te r -
n a n t a m b el cho r , i p r e d i c a r à el R t u , 
P P o n s T . O. R- El d e c a p v e s p r e 
de sp rè s de l ' e x e r c i s e fera la :::pwr 
çessó ; a la a r r i b a d a a la Par£#q:ï t iar 
s ' an i r à a b e s a r , l ' ima tge , i ducarçtv 
a q u e s t a c e r i m ò n i a se c a n t a r a n e s - : , 
cul l i t s mote t s pe l ma te ix c h o i . ' ;: 
G r ó n i c a 
DEL TEMPS.—Tota la setmana ha 
fet un so! cremant, abrasador , impropi 
de! més que som. 
Tampoc és natura! la calor que fa. 
Es basca de fi de juny. Mosts d 'anys el 
més qui ve nó fa la caior d'aquest. 
AGRÍCOLES.—En el*camp s'ha- c o -
mensada la culüta. Faverès ja no 'a 
veuen de dretes i molies eres estan ja a 
punt de comensar la batuda. Els ord:s 
groguetgen i a colca tros ja ii han mos-
t r ada la l'aus. La anyada de baix no se 
presenta molt malament, ni la dels a r -
bres tampoc. Especialment les oliver 
van bastant be i si poden passar el 
pròxim juny sense res de nou a molts 
de llocs hei haurà esplet. 
ESTAT SANITARI. -Seguim, g rà -
cies a Deu, en bon estat. No hi ha epi : 
demies ni malalts de gravedat. Hi tia 
un mort en Guillem Moma de Caneta, 
que feia moltissim de temps qu 'es tava 
malalt. Al cel sia. 
NAIXENSES—L'esposa del veteri-
nari d'aqueixa vila D. Antoni Gili el 
dia vint donà felisment a llum un nin 
sa i robust. Que Dau los ho conservi i 
sia enhorabona. 
MISSA NOVA.—El passat diumenge 
en la Isglesia de Sant Francesc de Pal-
ma l'Hm. Dr. P. Mateu Colo/i Bisbe 
Titular d'Àndrapa i fill de Sóner, con-
ferí sagrades ordes majors i menors. 
Entre els ordenats figura el nost re 
amic Fra Bartomeu Oliver Oliver T. O. 
R . el qual fou ordenat de Prevere i 
cantà sa Missa Nova en la mateixa 
e! dia 25 d'aquest mes. L'acíe revestí 
gran solemnidat i en ell un nulrit Orfeó 
executà una Missa original del P. Ma-
teu Amorós T . 0 . B. fill d'aquesta vi-
la. Besam reverents les mans al nou 
sacerdot i felicitam de tot cor a ell, sa 
familla i Rda. Comunidad Franciscana. 
PONT. —S'està ja acabant un nou 
Pont que construeix demunt el torrent 
del Muli Nou que millorarà molt a¬ 
quell camí. El fa la vila amb l'ajuda de 
to ts els propietaris d'aquells contorns. 
